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 This research studied about political context of Laos in the 
period of 1954 - 1975 through Kaysone Phomvihane’s works, Lao 
People’s Revolutionary Party Secretary - GeneralThe result revealed that 
the contents in his published works reflect Kaysone’s perspective as 
revolutionary leader. For the Empire of American, he portrayed as an 
enemy of the national security. Moreover, the right - wing government 
was presented as a “puppet government” as well. In the other hand, 
the left - wing government was presented as real sacrifice as well as 
Independent salvager. The key factor is the political context of Laos 
after the revolution.
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บทน�า
 บทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน ชิ้นส�าคัญได้แก่ บางบทเรียนต้นตอ และ
บางปัญหาเกี่ยวกับทิศทางใหม่ของการปฏิวัติลาว และสรรนิพนธ์เล่ม 1 เป็นหนังสือ
รวบรวมมตคิ�าสัง่ต่างๆ ของพรรค รวมไปถงึแนวทางยทุธศาสตร์ ยทุธวธิแีละวธิปีฏบิตัิ
งานของพรรคเป็นเอกสารที่ผลิตขึ้นภายหลังการปฏิวัติลาวในช่วง ค.ศ. 1954 - 1975 
อนัน�ามาสูก่ารขจดัอทิธพิลจากต่างชาต ิและเปลีย่นแปลงการปกครองของประเทศลาว
เป็นระบอบคอมมิวนิสต์ตามหลักมาร์กซ์ - เลนิน โดยบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน 
ได้ถูกจัดพิมพ์เผยแพร่เพื่อให้พนักงานและสมาชิกของพรรคได้ศึกษาค้นคว้า และ 
เข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวทางของพรรคและการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
 ผูว้จิยัมองว่าการศกึษาวเิคราะห์บทนพินธ์ของ ไกสอน พมวหิาน จะช่วยให้
เข้าใจการเคลื่อนไหว แนวคิด การด�าเนินงานในการปฏิวัติ รวมทั้งมุมมองของลาวที่
มีต่อประเทศเพ่ือนบ้าน รวมทั้งสภาพการเมืองของลาวในช่วงก่อนการเกิดสงคราม
ปฏิวตัใินปี 1975 เนือ่งจากงานเขยีนช้ินหนึง่ๆ ย่อมสะท้อนให้เหน็ถงึทศันะของผูเ้ขยีน 
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รวมทั้งสภาพการเมืองในช่วงเวลาท่ีงานเขียนช้ินน้ันถูกเขียนขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เป็นงานนพินธ์ของไกสอน พมวหิาน ผูด้�ารงต�าแหน่งเลขาธกิารพรรคคอมมวินสิต์ลาว 
ณ เวลานั้น





ช่วง 1954 - 1975 และกล่าวถึงการเมืองภายหลังการปฏิวัติที่อาจจะส่งผลต่อการ 
เผยแพร่งานเขียน และสุดท้ายเป็นบทสรุป
วัตถุประสงค์การวิจัย
 เพือ่ศกึษาสถานการณ์ทางการเมืองของลาวในช่วงปี 1954 - 1975 ทีป่รากฏ
ในหนังสือบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน
วิธีการวิจัย
 งานวจิยันีเ้ป็นการใช้วิธกีารทางประวตัศิาสตร์ (Historical Approach) โดย
การใช้ข้อมลูจากเอกสารเป็นหลกั ทัง้จากหนงัสอื บทความ งานวจิยั และสือ่ออนไลน์ 
ซึง่น�าเสนอโดยการพรรณนาวเิคราะห์ โดยน�าวารสารชัน้ต้นคือหนงัสือบทนพินธ์ทีร่่วม
สมัยของไกสอน พมวิหาน ทั้งหมด 3 เล่ม คือ 30 ปีแห่งการปฏิวัติลาว บางบทเรียน








ข้าง เช่น เขมร เวียดนามและไทย ท�าให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวชีวิตของเขาไม่
ได้ท�าการเปิดเผยมากนัก ชีวิตของเขาถือก�าเนิดมาจากชนชั้นระดับล่าง โดยทีไ่กสอน 
พมวิหาน (ค.ศ. 1920 - 1992) เกิดและเตบิโตทีแ่ขวงสวุรรณเขต2 ภาคใต้ของประเทศ
ลาว บิดาเป็นข้าราชการชาวเวียดนาม ประกอบอาชีพเป็นนายภาษา (ล่าม) ส่วน
มารดาเป็นชาวลาวมีอาชีพหมอยาพื้นบ้านและชาวนา
 ส่วนเรื่องการศึกษา ในระหว่างปี 1934 - 1945 ไกสอน ได้เข้าโรงเรียนที่
เมืองฮานอย (ค.ศ. 1934 - 1940) วิทยาลัยฮานอย และคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย







 ต่อมาในระหว่างปี 1936 - 1939 พรรคคอมมิวนิสต์อินโดจีนได้เริ่มขยาย
ฐานมวลชนในกลุ่มเยาวชนเพื่อคัดเลือกเป็นสมาชิกองค์กร นโยบายดังกล่าวท�าให้ไก
สอนได้สัมผัสถึงพื้นฐานอุดมการณ์สังคมนิยม จากหนังสือพิมพ์ซ่ึงเป็นกระบอกเสียง
ของพรรคคอมมวินสิต์อนิโดจนี คอืเลอตราวาย (Le travail) กระทัง่ปี 1942 เมือ่ญีปุ่น่
เคลือ่นก�าลงัทหารเข้ามาครอบครองทางภาคเหนอืของอนิโดจนีของฝรัง่เศส เป็นแรง
ผลกัดนัทีท่�าให้ไกสอน เข้าร่วมการเคลือ่นไหวทางการเมอืงกบัองค์กรสนันบิาตเยาวชน
ในการต่อต้านจักรวรรดินิยม ซึ่งก่อตั้งโดยพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม (ไกสอน พมวิ
หาน, 2519, หน้า บทน�า)
2 ต่อมาในปี 2005 ได้ถูกเปลี่ยนชื่อเป็นเมืองไกสอน พมวิหาน เพื่อเป็นเกียรติแก่ไก
สอน พมวิหาน อดีตประธานประเทศลาวซึ่งเป็นชาวสุวรรณเขต 
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 ตั้งแต่ปี 1942 เป็นต้นมา ไกสอนได้เริ่มการเคลื่อนไหวทางการเมืองในการ
ต่อสู้เรียกร้องสิทธิต่างๆ ของขบวนการนักศึกษา จนปี 1944 เขาได้กลายเป็นสมาชิก
สันนิบาตเยาวชนเพ่ือเอกราชด้วยการเคลื่อนไหวท�างานอย่างปิดเป็นความลับ ในปี 
1946 ไกสอน ได้รับผดิชอบในการรวบรวมจัดองค์การชาวลาวซ่ึงอาศัยอยู่ในเวยีดนาม 
ให้เข้าร่วมในสงครามต่อต้านฝรั่งเศส และในปี 1947 เขาได้จัดตั้งกองก�าลังอาวุธ ซึ่ง
เป็นหนึง่ในกองก�าลงัอาวธุของประชาชนทีส่ร้างข้ึนในช่วงแรกของการต่อต้านฝรัง่เศส 
ซึ่งต่อมามีช่ือว่า กองทัพปลดแอกประชาชนลาว จนกระทั่งเม่ือปี 1958 ไกสอน ได้
เดินทางไปยังเวียงจันทน์เพื่อน�าการปฏิวัติที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองที่ส�าคัญ
ของประเทศลาว





















หลวงพระบางและรัฐอาณานิคมคือในส่วนอื่นๆ ของลาว (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 
2553, หน้า 50) มกีารจดัแบ่งการปกครองลาวเป็นการปกครองส่วนกลาง ส่วนภมูภิาค 
และส่วนท้องถิน่ ในปี ค.ศ. 1893 ลาวได้ถกูน�าไปรวมกบัสหภาพอนิโดจีนของฝรัง่เศส
ร่วมกับ กัมพูชา ตังเกี๋ย อันนัมและโคชินไชน่าในเวียดนาม ด้านการปกครองลาวส่วน
กลาง รัฐบาลฝรั่งเศสได้แยกลาวออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนแขวงหลวงพระบางที่มี
ฐานะเป็นรฐัอารกัขาของฝรัง่เศสโดยมเีจ้ามหาชวีติลาวเป็นผู้ปกครอง ขณะทีส่่วนอืน่ๆ 
ของลาว เป็นอาณานคิมของฝรัง่เศสโดยมชีาวฝรัง่เศสเป็นผูส้�าเรจ็ราชการลาวและขึน้
ตรงต่อผูส้�าเรจ็ราชการอนิโดจนีอีกทหีนึง่ รวมทัง้มสีภาทีป่รกึษา คอื สภาชาวพืน้เมอืง 
ท�าหน้าที่ให้ค�าปรึกษาแก่ผู้ส�าเร็จราชการลาว
 ส�าหรับการปกครองส่วนท้องถิ่นและภูมิภาคนั้น ลาวถูกแบ่งออกเป็นสอง
ส่วน ส่วนแรกคือหลวงพระบางมีฐานะเป็นรัฐอารักขา โดยมีเจ้ามหาชีวิตเป็นประมุข 
แต่มีชาวฝรั่งเศสเป็นผู้น�าระดับรองลงมา ส่วนที่สองคือ แขวงทั้ง 9 (เวียงจันทน์ เชียง
ขวาง หัวพัน หัวของ พงสาลี ค�าม่วน สุวรรณเขต สาละวัน และจ�าปาสัก) มีฐานะเป็น
อาณานิคม โดยแต่ละแขวงมีเจ้าแขวงซึ่งมีอ�านาจสูงสุดเป็นชาวฝรั่งเศส และรัฐบาล
กลางทีเ่วยีงจนัทน์ จะได้แต่งตัง้ชาวฝรัง่เศสให้เป็นเจ้าเมอืง (นายอ�าเภอ) อุปฮาด (ปลัด
อ�าเภอ) นายกอง (ปลัดกิ่ง) ขณะที่ก�านันและผู้ใหญ่บ้านจะเป็นประชาชนลาวที่นิยม




ชอบในทุกเรื่อง ตั้งแต่การตัดสินคดีความ ไปจนถึงการเก็บภาษี ส่วนการรักษา
กฎหมายและความสงบจะอยู่ภายใต้การดูแลของต�ารวจเมืองที่อยู่ภายใต้การบัญชา
ของนายทหารฝรั่งเศส ขณะที่งานส่วนอื่นๆ เช่น เสมียนระดับสูงและกลาง ส่วนใหญ่
จะเป็นชาวเวยีดนาม ขณะทีช่าวลาวจะถกูจ้างในต�าแหน่งทีต่�า่ลงมา เช่น ล่าม เสมยีน
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เก่ียวข้องกับการค้าฝิ่นและเกลือ เช่น การออกใบอนุญาตผ่านด่าน การตีทะเบียน
อาวุธ ตลอดจนมีการน�าระบบการเก็บภาษีที่ดินมาใช้ ต่อมาในปี 1930 ได้เกิดภาวะ
เศรษฐกจิตกต�า่ ฝรัง่เศสต้องเกบ็ภาษชีาวลาวอย่างเข้มงวดมากขึน้ อนัน�ามาสูก่ระแส
ต่อต้านฝร่ังเศสในหมู่ลาวเทิงแห่งท่ีราบสูง เกิดการยุยงให้ชาวบ้านไม่จ่ายภาษี (มาร์




เปรียบโดยประชาชนชาวลาวต้องซื้อข้าว พืชผล เสบียงอาหารต่างๆ ในราคาสูง ขณะ
ที่คนกลุ่มอื่นๆ ซื้อของเหล่านี้ได้ในราคาที่ต�่ากว่า อีกทั้งประชาชนลาวยังเกิดความรู้สึก
ท่ีว่าเสบียงอาหารที่มีอยู่ในขณะนั้นไม่เพียงพอต่อการบริโภคอยู่แล้ว แต่ยังมีชาวต่าง
ชาตนิอกเหนอืจากฝร่ังเศสและญีปุ่น่คอื เวียดนาม กมัพชูา จนี ไทยและองักฤษทีอ่าศยั
อยูใ่นลาว แย่งบรโิภคเสบยีงทีม่อียูอ่ย่างจ�ากดัท�าให้เกดิการขาดแคลนอาหารอย่างหนกั 







ปลูก หรือการถูกใช้ไปสร้างถนนในถ่ินท่ีเต็มไปด้วยภูเขา (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 
2553, หน้า, 55 - 56)
 ศาสนาและวัฒนธรรม
 ฝรั่งเศสมีความพยายามในการ “ท�าให้ลาวเป็นฝรั่งเศส” ภายใต้นโยบาย
ผสมกลนืลาว ได้แก่การแต่งตัง้กษัตรย์ิ การยกเลกิกฎหมายของลาว การใช้ปฏิทนิแบบ














ไม่ประสบความส�าเร็จ (ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์. 2542. : 33)




ประเพณีต่างๆ เช่น งานบุญพระธาตุหลวง ให้เป็นประเพณีส�าคัญของชาติ หรือการ
ให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูบูรณะวัดพระแก้วที่เวียงจันทน์ให้กลับมาเป็นสัญลักษณ์ของ





วัตถุดิบและทรัพยากรจากลาว เช่น ข้าว ยาง ถ่านหิน และดีบุก ประกอบกับเหตุผล
ทางยุทธศาสตร์การท�าสงครามท่ีญ่ีปุ่นต้องการใช้ลาวเป็นฐานปฏิบัติการในการสู้รบ
กับจีนและเป็นการป้องกันจีนไม่ให้ขยายอ�านาจลงมาทางใต้ แต่อย่างไรก็ตามญี่ปุ่น
ปกครองลาวได้เพียงแค่ 6 เดือนเท่านั้น โดยในระยะเวลาดังกล่าวญี่ปุ่นก็ถูกต่อต้าน
จากประชาชนลาวเช่นเดียวกันกับฝรั่งเศส (สุทันต์ มั่งไธสง, 2539, หน้า, 29 - 39)
 หลงัสงครามโลกครัง้ทีส่องยตุลิง ฝร่ังเศสได้กลบัมายดึครองประเทศลาวอกี
ครั้ง โดยฝรั่งเศสได้เข้ามาควบคุมงานด้านการทหาร การต่างประเทศ ศุลกากร การ
ไปรษณีย์ ธรณีวิทยาและเหมืองแร่ ของลาว ให้รัฐบาลลาวรับผิดชอบงานเฉพาะบาง
อย่างเช่น การสาธารณูปโภค การเกษตร สาธารณสุขและการศึกษา อย่างไรก็ตามใน





ยังมีอยู่อย่างจ�ากัด (มาร์ติน สจ๊วต - ฟอกซ์, 2553, หน้า, 123 - 130)
 ต่อมาในปี 1954 ฝรัง่เศสได้พ่ายแพ้ในสงครามเดยีนเบยีนฟ ูเป็นเหตใุห้ต้อง
ยกเอกราชให้แก่ลาว เขมร และเวยีดนาม หลงัจากได้รับเอกราชลาวอสิระจ�านวนหนึง่
ได้ท�าการจัดตั้งรัฐบาล เจ้าสุภานุวงศ์ก็ได้ท�าการจัดตั้งขบวนการใหม่ ที่เรียกว่า 
















 จากบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหานที่ส�าคัญในท้ังสามเล่มที่ได้ยกมาศึกษา 
จะมีเนื้อหาสาระไปในทิศทางเดียวกันนั้นก็คือวิธีการด�าเนินงาน เป้าหมาย และ
นโยบายที่เป็นแกน ตั้งแต่การพยายามปลุกระดมและปลูกฝั่งแนวความคิดมาร์กซ์ - 
ลทัธิเลนนิ อดุมคตทิางคอมมวินสิต์ การต่อต้านระบบทนุนยิมให้แก่ผูค้นในชนบท รวม
ไปถงึปลกูฝังความเป็นชาตลิาวให้แก่ประชาชน ซึง่เนือ้หาเป็นการคดัเลือกจากรายงาน
การประชุมใหญ่ของพรรคคอมมิวนิสต์ลาวท่ีได้กระท�า ณ ขณะนั้น หากแต่การเผย
แพร่ได้กระท�าหลงัจากได้รบัชยัชนะในการปฏวิตัแิล้ว กล่าวว่าการเผยแพร่เป็นไปเพือ่
การเข้าใจอย่างลึกซึ้งในแนวทางของพรรคและการเคลื่อนไหวปฏิวัติ
 ในการปฏิวัติไม่ว่าจะเป็นในประเทศรัสเซีย จีน เวียดนาม รวมทั้งลาว ต่าง
ก็มีจุดมุ่งหมายไปในทิศทางเดียวกันซึ่งก็คือ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบการปกครอง 
โดยมีชนชั้นแรงงานกรรมกร และชาวนา เปน็ก�าลังส�าคญัในการขับเคลือ่นการปฏิวตัิ 







การพลกิแผ่นดนิอย่างสิน้เชิงโดยประชาชน (โกวทิ วงศ์สรุวฒัน์. 2517. หน้า : 30 - 31)
 แนวคิดการปฏิวัติในประเทศลาวของไกสอน พมวิหาน ได้ให้ความหมาย
ของการปฏิวัติไว้ว่า เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อประชาชนและชาติลาวให้หลุดพ้นจาก
การแทรกแซงของต่างชาติต่อกิจการภายในของลาว โดยที่มีความพยายามที่จะเข้า



























 2. สร้างความศิวิไลซ์ให้แก่ประเทศโดย การก่อสร้างและขยายเศรษฐกิจ 
วัฒนธรรม ส่งเสริมวิทยาศาสตร์และเทคนิค ขยายการศึกษา การ
สาธารณสขุ แก้ไขความต้องการพืน้ฐาน ท�าให้การกสิกรรมมผีลผลิตสูง 
การชลประทานที่มีประสิทธิภาพ
 3. สร้างส�านึกในความรักประเทศชาติให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน โดย
เฉพาะแนวคิดและความสามัคคีระหว่างเผ่า
 4. การก้าวขึ้นสู่สังคมนิยม เพื่อที่จะท�าให้ประเทศลาวกลายเป็นประเทศ
สันติภาพ เอกราช ประชาธิปไตย เอกภาพและวัฒนาถาวร (ไกสอน พม
วหิาน. 2531ก. หน้า : 102 - 105) “จุดหมายสดุท้ายของภารกจิแห่งการ
ปฏิวัติของเราคือสังคมนิยม” (ไกสอน พมวิหาน. 2531ก. หน้า : 33)
 ถึงแม้ว่าการปฏิวัติจะเป็นผลโดยตรงจากแนวคิดของ คารล์ มาร์กซ์ ทั้งใน 













ประโยชน์ก็คือนายทุน ส่วนประชาชนจะเป็นชนช้ันท่ีถูกขูดรีด “… ข้าพเจ้ามีโอกาส
ชี้แจงธาตุแท้ของพวกศักดินาท่ียอมจ�านนต่อนายทุน และธาตุแท้ของนายทุน
จักรพรรดิที่แสวงหาดินแดนของประเทศอื่นไปเป็นเมืองขึ้น แล้วกดขี่ขูดรีด






























วิจิด. 2555. หน้า : 158)
การจัดตั้งพันธมิตรกรรมกร - ชาวนา
 การปฏวิติัลาวตามแนวคดิของไกสอนกล่าวได้ว่าเป็นการต่อสูท้างชนชัน้ ซึง่












 สาเหตุที่การปฏิวัติลาวต้องสร้างกลุ ่มพลังพันธภาพกรรมกร - ชาวนา 




และชาวนาคือกลุ่มคนที่มีพลังมากที่สุดในประเทศ ดังที่เลนินเคยกล่าวไว้ว่า “… การ
ปฏิวัติที่ประกอบด้วยชนชั้นกรรมาชีพ และชาวนาเท่าน้ัน จึงจะเป็นการปฏิวัติ
ประชาชน และจึงจะดดูดงึประชาชนส่วนข้างมาก เข้าในขบวนการได้อย่างแท้จรงิ … 
ถ้าไม่มีการร่วมสัมพันธ์นี้ ก็ไม่อาจมีประชาธิปไตยอันมั่นคงได้ ไม่อาจจะดัดแปรง
สร้างสรรค์สังคมนิยมได้...” (ไกสอน พมวิหาน. 2531ข. หน้า : 63)














เวียดนาม กัมพูชา ที่เปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบคอมมิวนิสต์แล้ว ตลอดจนการ
ขยายอิทธิพลของจีนและโซเวียต ทั้งหมดนี้ได้เป็นแรงผลักให้ฝ่ายคอมมิวนิสต์ในลาว
ได้น�าเอาหลักการของมาร์กซ์ - เลนิน เข้ามาใช้ในการด�าเนินงานทางการเมือง จาก
การศึกษาบทนิพนธ์ของไกสอน พมวิหาน พบว่าไกสอน ผู้น�าการปฏิวัติลาวมาสู่การ
































สังคมนิยมจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการปฏิวัติ (อนินทร์ พุฒิโชติ. 2557. : 240 - 251)
 การปฏิวัติของฝ่ายคอมมิวนิสต์ในท่ีต่างๆ ของโลก ได้มีการน�าเอาแนวคิด
ของคาร์ล มาร์กซ์ มาปรบัปรงุให้เหมาะสมกบัประเทศของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นทีร่สัเซยี
หรือจีน โดยในรัสเซียปรากฏเด่นชัดในช่ือ มาร์กซ์ - เลนิน ซึ่งมีแนวคิดเปลี่ยนแปลง
กลไกของระบบสงัคมนยิมทีโ่ดยปกตแิล้วจะตามหลกัของมาร์กซสิม์จะเริม่จากระบบ
สังคมเศรษฐกิจแบบเจ้าขุนมูลนายพัฒนาเข้าเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนายทุน
ก่อนที่จะพัฒนาเป็นระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยม หากแต่ เลนิน ได้กระท�าใน
ลักษณะที่ก้าวกระโดดคือพยายามที่จะเปลี่ยนไปเป็นสังคมนิยมโดยไม่ผ่านระบบ
ทุนนิยม อีกทั้งยังได้ใช้จุดอ่อนในเรื่องของกรรมสิทธิ์ที่นาของระบบทุนนิยมและ
ระบอบศกัดนิาในการปลกุระดม ซึง่เป็นเกดิเช่นเดยีวกนักบัในประเทศจนี (โกวทิ วงศ์






ทางการเมอืงของลาวในช่วงปี 1954 - 1975 ทีป่รากฏในหนงัสือบทนพินธ์ของไกสอน 
พมวิหาน ดังที่ได้กล่าวมาแล้วคือ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของ
ลาวภายหลังการปฏิวัติเป็นอย่างไร ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า ลาวภายหลัง
การปฏิวัติในปี 1975 เป็นไปตามที่ ไกสอน พมวิหาน และพรรคประชาชนปฏิวัติลาว 
(พรรคคอมมวินสิต์ลาว) คาดหวงัไว้หรอืไม่อย่างไร จากการศกึษาของนกัวชิาการชาว
ตะวนัตกผูเ้ชีย่วชาญประวตัศิาสตร์ลาวพบว่า สถานการณ์ทางเศรษฐกจิและสังคมของ












เครือ่งมอืของพวกตะวนัตก ประชาชนลาวห้ามตดิต่อกบัชาวต่างชาต ิ(มาร์ตนิ สจ๊วต - 
ฟอกซ์. 2553. หน้า : 355 - 398)










อนุสาวรีย์และอนุสรณ์สถาน (กิตติศักดิ์ ชิณแสง. 2558. หน้า : 69 - 84) โดยเฉพาะ
ไกสอน พมวิหาน ผู้น�าอันดับหนึ่งของพรรคคอมมิวนิสต์ลาว
สรุปผลการวิจัยและอภิปราย









อุดมการณ์ให้แก่ผู้น�าการปฏิวัติลาวคนส�าคัญคือ ไกสอน พมวิหาน จนกระทั่งเขาได้
เข้าสู่การเป็นสมาชิกพรรคและปฏิบัติงานภายใต้พรรคคอมมิวนิสต์
 นอกจากนี้ยังได้ทราบถึงบริบทที่มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่งานวรรณกรรม









สองท่าน ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. โดม ไกรปกรณ์ และ อาจารย์ ดร. ชาติชาย 
มุกสง เป็นอย่างยิ่งท่ีได้ให้ค�าปรึกษาแนะน�า ข้อคิดเห็นต่างๆ รวมไปถึงการชี้แนะถึง
การแก้ไขปัญหา ข้อบกพร่อง ตลอดระยะเวลาของการด�าเนนิงานวจิยั ซึง่ผูจ้ดัท�าวจิยั
ขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้
 นอกจากนี้ยั งขอขอบคุณเจ ้าหน ้าที่ห ้องสมุดทั้ งที่  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อันเป็น
แหล่งสืบค้นข้อมูลของวิจัยฉบับนี้
 สุดท้าย ผู้วิจัยขอขอบคุณเพื่อนๆ นิสิตวิชาเอกประวัติศาสตร์รุ่นที่ 39 ทุก
คน ที่แบ่งปันข้อมูล ให้ค�าปรึกษา ให้ก�าลังใจ และให้ความช่วยเหลือมาโดยตลอด
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